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Panduan Interview 
1. Hasil wawancara dengan bapak Sunggar salah satu petani desa Candipari 
pada tanggal 28 mei 2016 ketika berada dirumah beliau. 
Pertanyaan : “mengapa tanah pertanian di candipari selalu subur dan hasil 
panennya itu diapakan pak?” 
Jawaban :  “Tanah yang mengandalkan perairan irigasi merupakan lahan 
pertanian yang sangat subur untuk tanaman padi sejak zaman majapahit. 
Hasil pertanian tidak semua dijual, akan tetapi untuk disimpan dan 
dibagikan atau dibuat slametan.”  
2. Hasil wawancara dengan Sutaji salah satu masyarakat pada tanggal 28 Mei 
2016. Pukul. 14.00 ketika istirahat. 
Pertanyaan : “bagaimana pendapat bapak tentang bersih desa seperti ini?” 
Jawaban : “Adanya gotong royong ini biasanya membersihkah wilayah RT 
masing-masing. Dengan adanya kegiatan gotong royong membersihkan 
sampah yang ada di selokan, dan ini sangat mendekatkan rasa 
kekeluargaan atau mempererat hubungan antara anggota masyarakat 
satu dengan yang lainya. Karena ini sebuah adat istiadat kebiasaan yang 
selalu dilakoni setiap satu tahun sekali waktu bulan agustus.”  
3. Hasil wawancara dengan Sutaji salah satu masyarakat pada tanggal 28 Mei 
2016. Pukul. 14.00  
Pertanyaan : “apa yang membuat bapak semangat kerja bakti ?”  
Jawaban : “opo ae sing dilakoni pas orep kan kanggo kesenengan iku 
kudu ngorepno nilai gotong royong, wong urip gak dewean, kudu guyub 
lan rukun trus”  
4. Hasil wawancara dengan Sumardi salah satu tukang 6 Juni 2016. Pukul. 
16.45 
Pertanyaan : “menurut peyan Lek Mardi, masyarakat candipari ini 
pekerjaannya apa saja?” 
Jawaban : “Masyarakat Desa Candipari sebagian besar mempunyai mata 
pencarian bercocok tanam dan berdagang. Terlihat juga orang-orang 
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yang menjadi pegawai, TNI, Polri, Guru walaupun sedikit serta petukang 
plavon yang bekerja diluar pulau seperti Kalimantan, Sulawesi dan Bali”.  
5. Hasil wawancara dengan Sugeng kepala sekolah SDN Candipari 1 pada 
tanggal 16 Mei 2015.  
Pertanyaan : “bagaimana kondisi pendidikan di desa Candipari ini, pak?” 
Jawaban :“Pada saat ini persaingan untuk memajukan pendidikan lebih 
diutamakan, maka di desa Candipari ini memiliki beberapa sekolah 
diantaranya PAUD, TK dan SD. Tidak semua bersekolah di desanya 
sendiri, adapula yang disekolahkan diluar desa dan ada di pesantren”. 
6. Hasil wawancara dengan Afan salah satu remaja masjid pada tanggal 27 
Mei 2016 
Pertanyaan : “bagaimana menurut sampeyan dengan remaja masjid yang 
saat ini?” 
Jawaban : “Alhamdulillah ya, sekarang sudah ada yang peduli dengan 
remaja masjid dan pula buat usaha yang dapat meningkatkan kreatifitas 
remaja masjid guna meningkatkan ekonomi”.  
7. Hasil wawancara dengan Kepala Desa Bapak Gozali pada tanggal 28 Mei 
2016 
Pertanyaan : “bagaimana menurut bapak dengan perkembangan remaja 
masjid saat ini?” 
Jawaban : “Alhamdulillah mas, ada sampeyan sekarang remaja masjid 
mualai bangkit lagi bisa meramaikan masjid. Saya senang melihatnya 
ketika lewat depan masjid ada remaja yang kumpul bersama untuk tujuan 
yang baik. Masjid juga menjadi rame lagi. Mugo-mugo saget lanjut terus 
mas”. 
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